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El Carnaval en Larache 
Ha sido proclamada "Míss Unión Espá-
ñola la bellísima Srta. luiisiía Gambíno 
centenares de socios de la E r p e j o d e l m u n d o 
S j u e T S w : MAIMONIDES Y BOiiIVAf 
sentada s u espiritualidad E n estos momento, en blo, es la filosoíia, Mairm 
tan bella como encantadora ( órdoba, Melilla y Madrid nides «aceitó» la'inspire 
señorita, como es Luisita tratan de honrarla memo- ción de su Córdoba 
-.1 Carnaval en Lara.h' , en colores además del mag- fué concedido a la pareja bambino. ria del que fué notable f ió- dental en el fondo, gen; 
ranscurrirlo con m^yor n fleo adumbrado del Tea- compuesta por la señorita El miércoles se celebrará sofo, m é d i c o y otras ramas del Arte. [Pobre Órteg ' 
fiesaníraación que en años tro. Amalia Gómez y señor La- cl entierro de l a sardina, tan dispa es c o l ó Ta astro' Ga^set! No. La «pobre/..» 
anteriores. Toáos los palcos y plá- torre. que tendrá lugar alasnue- romía y l a s matemáticas, es filosofé, produjo su «re* 
A e xcepción de los bailes teas, como las numerosas A las dos de la madruga- ve y media de la noche y a Maimónides. belión de hs masas» por el 
i sociedad, en lascarles no mesn.. que fueron coloca- da, un jurado encargado de continuación el baile arres Hoy, a ñ o 19^5, en ambos der-í otero d e l cementerio 
i visto nada de excep- dis en la pista, estaban de buscar a l a muchacha Ponclicijte. (ha de h cerse- lugares y en Palestina, con pueblerino. Por e^o e 
rióa en cuanto a máscaras, ocupadas por las familias que había de obstentar el constar que este baile se te fervor místico y religicso centros de cultura, disemin i 
b agrupaciones de origina* de los socios, viéndose pre- título de «Miss Mnión Es- nia señalado para empezai conmemórase el VII I oeiite" eos por Córdob , [la et v 
W ft\ ciosos ramilletes de caras pañola^ durante el año ac- a las 6 de la tarde, pero con naiio. mente hispáno arabel, i 
Unos < u tos mamarra* bonitas, que fueron las que tual, proclamó a la bellsi- e| ^n de os, puedan |Qué contrasta ofrece, cu amorosamente islámic ! ; 
ches, que ^ bíeron ser amo pusieron la nota de la be- ma señorita Luisita G mbi- ^rut3rlo , ha sido alterada riosísimo, ua hombre que con su antro académico; el 
nestados por la fuerza pú* 1 ez % de la juventud y de la no, proclamación que f u é d̂ ^ora» Para âs ^ ^ ^e â se pasó su vida, como oíros Arte, Ciencia y Nobles 
blica, circularon por las pri* alegría en este primer baile acogida entre atranadoras nocll?)' ^ muchos; Cajal, Ernesto Que iras; por Melilla, dor Pív 
merar vías déla población, de carnaval. salvas de aplausos, y bien ^n,,e^ Casino Español, sada, Gabriel García More- ^nai Madrid..,, parecen q 
seguidos de la chiquillada fea junta directiva del Ca- merecidos y a que Luisita también se celebró en la no no, JuHan Ribera, el Conde rer alzar el a lmi hasta é , 
siempre dispuesta a sola* sino de Suboficiales tuvo Gambino es una preciosa che del domingo un grandio de Cedillo, Teodoro de San un hombre, un español, un 
z irse con estos tipos, que para los representantes de criatura ^rerecedora de to- so baile al qu ' concurrie- Román, con el que en hispa hisparoárabe, que enalíedo 
no simbolizan nada del Car la prensa, sus ya proverbia- dos les títulos de belleza ron distinguidas familias de noamérica llaman El Líber- y señaló la ruta futura d : 
naval, y t i corren el más les atenciones, que agrade- porque además de ser boni- Larache haciéndose un gran tador, Simón Bolívar, gene ^sp^ña; «Españi es pueblo 
espantoso délos ridículos cemos desde estas colum- ta es también extraoidina- derroche de confetti y ser- ral en jefe de las tropas an- oriental por excelencia». 
Unicamente â nota sinr ñas. riamente simpática, por lo P^tmas, prolongándose el tiespañolas! Simón Boiivar No sé, no sabebosenjur 
pática y variada de los dis- En la Unión Española que nosotros somos los pri- k*3*16 liasta bien entrada la atacó a la «Soberanía» his- ciar el «caso» de Simór? Bo 
fraces los niños capri- se han dado bailes de car- meros en felicitar al Jurado madrugada. p a n a de F mando VIí, ^'var. Quizá no hayatr 
ch ai disfrazados y naval el pasado sábado y que tuvo tan singular acier- Anoche lunes de Carna- aprovechánoose de la trai- liega Jo a la compren: 
conorigin iidad muchos de domingo, viéndose este úh t"» y también muy especial- val se repitieron los bailes ción» napoleónica mientr ¡s definitiva del papel histe 
pero lo cierto es qa ? 
var fué juzgado por 
simpatía y u<: *ÍY1A:3,^ l ' c / s t iauuia» uven s e vieron dmmaoisr mspanoaraoe, para nonrar wí"aS grandes escritores»: 
de gracia, entre las que las y a la que no tardaremos mos. nuestro pueblo. Emilio Castelar, Blasco Ibá 
había muy bonitas, se debió nachos días en visitar para Hoy m a r t e s Carnaval íMaimónides fil sofol La ^ f L V l m r ^ 0 , ^ 0 ^ ) u ' 
Los primeros bailes del « . . • aup noq díaa alan nara lo<? oran día HÍ> hailp»! pn la« • i_ Montalvo, uarcia Laldero i 
clomirpodecarnavaltr^n. PrinciPalm^te a la &™ que nos diga algo para los gran día de Dalles en las so mejor honra que un honr A.G.lmdo, Vicuña Naken, 
E n las S o c i e d a d e s 
'go de carnaval trans-
curr-*n _ t atracción que constituía la 
curneron con extraordina- • J w 
,?=» A«;W,^A i • proclamación de « M i s s 
na animación en las socie- TT c - i 
dadP. r ^ c í n ^ R ^ . i ^ Union Española». 
El sábado fué inaugura* 
do el Carnaval con el pri* 
mer baile del programa. 
Fueron concedidos r'os 
premios a los disfraces de 
«Polvera», en señora, y de 
Jefe de Milicias Mercena. 
dades, Casino Español, Ca-
s ino de Suboficiales y 
Unión Española. 
En la Asoci-tción Hispa-
no Hebrea, se celebró el pa 
sedo sábado su primer bai-
jeen el Cinema X, que esta-
^ muy bien exornado y 
^ciendo una bonita iíumi na¿ Aleman' S1§l0 Ví- . 
bre puede ofrecer a u i pue* Arcaya, Alberd', Martí, U;a 
j tía, Ernesto de \c\ Cruz, Cor 
, , . 1 nelio Hispano, Vargas V i -
ciedades, esperamos que h 3>id, Gonzalo Zaldumaide, Jo 
ya nás animación que en ia sé Ingenieros, Rubén D J -
LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCARGADA POR noche de ayer. no. De la Rív^. Agü; r > Ra-
món Pé 
El concurso para la elección de 
"Mis Larache 1935" 
«EL TELEGRAMA DEL RIF> DE LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE DE 
LAS FOBLACIONSS DE ARCILA, ALCAZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO 
DE «Miss MARRUECOS» QUE HA DE OPTAR EL TÍFULO DE «MISS 
ESPAÑA». 
Telegrama del Rif* encar dentes en las poblaciones de 
gado por el periódico «Ahora» Arcila, Alcazarquivir y Lara-
de la elección de «Miss Marrue che. 
nación multicolor. En la tarde del domingo eos» que optará a l titulo de Segunda.—Las concursantes tas», otra titulada «Los 
Djrant'? tstos días d»e carnes-  OÍ i rez de yala, tí i 
íokndas vknen actuando por co Fornbona, Dionisio Pe 
las ví is púb ieds y esíübíci . rtz. Cris óbal de Castro, Z i 
mientes públicos de r ucs'r. píi macois, «Ardceli». Olga B i l 
b'ación, var ias comparsas y ceño, Alfonso Reyes, Alca* 
agrupaciones, entre ellas se di:s lá Zamora, Coudeue Roma 
tacan «Los Jo:k ys mod^nis- nones, Kcyserlind, Victoria 
las 
las 
7 J . , periSc'' Ücampo, «La Literatura Ar 
La conrnrron^ío ^ c • ê celebro el baile infantil, *Miss España* que ha de ser enviaran en sobre, dirigido a la íníenfos» pira #Cos siete dables n A . 
^ conciencia de fami- conc(>dicndose dos pr€niio¿ ser este año elegida por vota- Secretaria de la Agrupación de del domi. ó* y las agrup dones g^lm. . , ^ Augusto Anas, 
ws colonias españo- , qrpiit^ P h ^ r m c M¿> ción popular, y está dotado con Periodistas de Larache, y con •Los d mentas líricos» y «Los ^erg.O iNuiltZ, Kicardo ür 
israelita, fué verdade- ^ ,d Purelua ae ^n^rros ^e e/premio de SJOOOpesetas, ha la nota «Para el concurso de siete niños de Bcifa* esté fvrrma dóñez, Amado Ñervo, V 
Jicanos, compuesta por las ^ g Q d o a la Agrupación de Pe belleza. Elecctón de * Miss La da pos d udidn y pequeños conceios, Herná jdez Catá, 
niñas AmDa itO y M a Tere- riodistas de Carache, el encar- rache» una fotografía de cuer amantes de comp s s } mtir José Marchena Colombo Ri 
sa Torres Aspe; Otro premio go de la organización de la elec po entero y otra de bnsto. g¿,s carnovakscas. t á i á o Palma etc Ante iár 
al n i ñ o Pepito Cordero que ción de «Miss Larache 1935- pa Acompañarán una nota en la To.ias estas r g up cienes lie- fn« p x r p k o ^ v a r n n í ^ rnv 
representaba la «baraia» y ra tomar parte en el concurso que se especificará: nombre, van canciones alusivas al am- , f va iu"^» tuyd 
„ ^ n t r n a U nirÍA Marnhi N í 0 ^ de elección de «Miss Marrue- edad, talla y dirección de la as biente k-cal y otras rouv oíigi- mayoría es tavOxabb, núes 
^aordindrio consumo de ^Marubl ™ t 0 cos» pirante. 
en traje ^e época. La Agrupación de Periodistas Tercera.~Un Jurado, com-
El Jurado consideró de de Larache ha aceptado gusto- puesto por artistas, periodistas 
fa 
r ^ i t e extraordinaria, no 
?ec yen<to la animación du* 
|ate Loda la noch hasta 
entra(ia ^ mad ugada 
1 dorni 'go, haciendo ex-
Cof my serpentinas. 
P mujeres his-
nales por )o que vi«aín sundo tra pluma se empequeñece, 
muy aplaudidos. aunque aumenta en el sen-
Algunas de eiias ayer y ot as tido patriótico. ¿Bolívar 
' ^ l i t a s y' encanta- justicia hacer público la pre sámente el encargo y procede a otras significadas personas,  hoy han acluado v actaarán en fué un antiespañol? Es.0 es 
l0rdS Señorit^<5 * - A • A- t . publicar las bases por lasque liará el concurso inapelable- Alcázar y Arciia. «^mHro .mpntP» nn W l ™ . 
k ^sta an ^ ? m ™ r o n s ™ ™ ^ - V ^ l O S aistra' ha ^ r ^ / r este ya proverbial mente, destacando la fotogra- Hasta ah ra no se ha peoís- . n 
^recuer u. ' , ^f1^0 gra ees que merecieron gran ca concurso. fia premiada y procediendo a trado el menor incidente nada P0íqU' tí0l^Vdr n0S TQbC 
^resde ¿ re los cente- Uficación pero fueron decía Con obíeto de que no pueda te devolución de las restantes, extraño en estos ñías de Cama «nuestra soberanía», nací 
M ĉió 10 ^ esta Aso- rados fuera de con :urso por padecer el amor propio de las Cuarta,—El plazo de admi val, por lo qu<: iodos dabemos nalidad creada al calor de 
p **: no ser de familiares asocia* señoritas no elegidas, este con sión de fotogratias se cerrará es'fjr satisfahos. ardientes vidas, iamoladas 
^'es a^1110 de Subofi- dos. En est., baile infantil « ™ ^ ce/e^r. « « « ^ bMles l4kSa2ltlle8 de en ar.s de la conquistay 
aml qUe comO en años fuprnn nh^frnÍHfln^ indo ^ ^s las aspirantes al título, dos oe la noene. colonización de la selvática 
f l o r e s celebia . i c í - Obsequiados todo, htograf{aSf siendo ^vueltas a Qainta . -La Agruparán de a y o r B ó r i c a ñor los cruerreios 
^ ^ « c a n v . i i^1 l ' niños, con elegantes bol sus destinatsrias las que no ha- Periodistas, fijará la fecha de Ayer se celebraron baiieUn- ^ ™ . | p ü XUd ^ l l c l ^ 
^span ' ^ el T-atro Sitas de caramelos» yan sido elegidas. te celebración de un acto en el tantites en el Casino Español y J ^panoles. La «aienuante 
ming0 ot , ^ ^ do- por la noch> el baile se Primera aspirar aU-Podrán que se hará la presentación de en el Casino (fe Sur^fknks, boiiyanaixa» es ésta: «NOS-
SODUK {í¿C kX e,CoHseoU ; vio concurridísimo. titulo de «Mis Larache Í935», *Miss Larache 1935*> viéndose amb )s centros concu- Oíros no peleamos contr.1 
Us^i 10 ,í>pec,0'Y3 quela A las 10 e m o e z ó el secmn tes señoritas mayores de diez- Dentro de breves días pnbli TÍ idísimos d^ íaüiüus que pre l0s espiño'^S, snio contra 
. ^es idbd maravillosa- H n h ^ i ^ H ^ cLn™*\ * la* K siete años y menores de vein taremos la forma en que ha de sentaron míiniJad niñoi con 0l Gojíc a0 ¿e ¿spaña» 
llümia i a r n n • ^ai e üe L.arnavai, a las tiseiSf siempPe qüe ejerzan una ser proclamada «Miss Marrue- dtslraces caprichosos, Conce- /Da,dKrdS históricas^ 
^mlama-irv ^ Vana'' e lanocl:ie» se celebió pro/ewdn/ionoraWeywnaciO' eos» a cuyo titulo ba de optar dándose a los mas destacados « i ^ v. 
aes ^ ^l concurso de taagpi q,tt̂  le n M M k e ^ a á Q i ^ / wsí* ^{ís« AawÍKN bultos pc«aiios. ^ > . ^ 
L e e h e c o n d e n n amtteavada e a n t i d a su] c r e m u l l 
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CI 
M ü A C I O N . Las eí'qiie :• -'e 'a íec^e BüTTY pueden CtoüVCitir en dinero 
oníaaie y sondnie.Muctias de,"ia cíiqueías de dicha marca de leche, vienen cor. 
eaiíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob c Isaac Laredo, Avenida de la República 
frente al Jardin de las Hespéride^ 
i lín tedas i¿>s'pcbl 
Ŝ OOO.OOO'de pls Con 
terés, desde P] 5 ^0 gr) 
duración d 4 las opere 
que se converge, in 
bre de recargo y ?.pr 
Condiciones pai; 
o sin el a; la <íTEorí;z . 
cial, mixUi y toíaV 
m 
e x i g i r el jabón 
Btancaltor 
El más perfumado de los jabones 
DcposlCaHo: ALPKED CIESE 
H 1 A i> li ñ H fí y $ 
FELONA """»""Sé^l»»!! 
3 v ce grandes capitales en hipote-
ado, etc., y sobre toda clase de f ¿ 
anas y rústicas, etc. ' 
ion rápida y reservada) 
Espera se facilitan préstairirs de capitales en roetálicr, desde 25.000h?sh 
t lj?ticicn; IÍ que solicita ti pié.slamo, de nuestra rigurosa reserv?. Tipo dp in' 
íses, por triinestres o semestrís vencidos, sin recargos ni apremies. Tifn)t)rfJ 
• , (pl< zo de vencimient ), desde 1 hsstü 20 años, o sea per el rúmero de efios 
to o largo plazo, con derecho en el vencim ento a prórroga o aplczamientc |t 
iido se eSté r-l corriente de pago de intereses. 
. ades y ventaj s para la amortización voluntaria 
de efeciusr; e indi.stintamente^conjuntamente por los|procedimientos de parí 
Monopolio tíí 
Norte d' ¡ri 
Cigarros de la Habana desde 
Idem filipinos a 0*20 y O^O y 
Picaduí? superior, Ex ra } 
Cigarrillos de picadura extr 
y elegantes. Vé^se ia iar 
its. en adelante 
i extra a 0*40 
ie un Día 
cigarrillos extra 
estancos 
JOSE GMEGO-Bans Servicio diario de coches 1 «a zona f 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Dr. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3t LARAC: 
l a l i za t o d a e k s e de o p e r á d o n e s b a n e a r i a s 
D r . B a n e g a s 
Ex interno ' j 
Hospital de 
Horario para le zona españ 
todas horas —Zona ffanec.: i 
Marraquech, y Fez O áo, a 
Salida de Alcezarquivir direetc 
a Alcezarquivir, 
rhe a CasE-blanca-
!e la manarla 
,¿s5,45 y n'15 * 
Radio PilibGO 
E l a p a r a t a m á s s e l ac t ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Represeníaníe feencral'exci JSÍVO para Marruecos español 
^vroi narria de Cssíro 
José Ü 3 
Plaza de Esp 
Carlos. Mad 
Medicina en general. Especialidad en enfermedadv 
venéreas—Larache 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
« . . . . . . ' . , Por no poderlo atende' a 
Se halla en ver ta en destable dueñ0) se vende el talier Qebi. 
cimier¿to cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V C t l d í i 
del señor Navarro, junto al Cif6 Yendo aparato Radio Phi 
Hispano Mairoquí. lips semi nuevo. 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a a." V 4.aj S.iUda Larache-Men' J ¿ 2^ 11 
""""̂ """"̂ ^̂  sah a las 8 h 
'̂60 VS5 1'15 070 3*90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16h. J 
60 1 85 V15 070 Libada al Mensah S'PO ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernesjy'domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
• re las eátacioaes de Lareche, Mensah y Alcázar. 
•• : O 
entre los siguí en-
igmas, miles de 
áqínas, nrlesde 
Elijci usted un 
Ferrocarril de . Larache-Alcázar 
fes. GRAN GEOGRAFIA UlSlVlLRSAL, 1Ü( 
ilustraciones. HISTORIA DE E -PAÑA, 1.0. _ 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA-ILUSTRADA Í.5O0 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei< 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: 1STITÜTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado Ó.J 20 
MADRID 
fiaenela de Mu 
JOSE J. S E R B A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de úon Efoeslo Sá . *?s(v 
TARIFAS INDUSÍRÍALSS:QS P. V. 
X1-X2-X3-X4 X5-X6-yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comcrdantes, 
ndusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía.» 
Los precios de estas T-irifa? oscilan entr2 8'50 y 2*00 pesetas 
& tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el íransporíe biv'n desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías ¿será n transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' Jreccióa y en viata de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles diluirse a las Oficinas del Ferrocarril'|o a ja s 
Estaciones del mismo 
mmmmmmmmmommmmmm 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
k yaíeneiana, S:fl.-Tetu f| m 
n í 
XA, I 
Por fin l legó lo pintura que necesita 
tedo Marruecos por su clime húmedo . 
" C O L I M P - B O N D E V 
Producto patentado tn todoi lot paités 
. A R Q U i T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATíSTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
COLIMP-BONDEX •i una nutva pintura imparmM. 
bit. viitotü, psrfacta y da duración infinita, para facf.ada* 
« Inttriora». Los fabricanttigaranlizan COUMP-SONDEX 
por diai «Aoi, COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación do andamiot v 
da año an año. COLNP-BON. ^ 
DFJ' âsualva la» praocupacionn y 
alivie lai fatigas continuas de todos 
'os propietarios, adamés da «evalon'iar 
ws fincas, COLIMP-BONDEX tarvido 
•n forma da polvo, s« prepara única, 
manta con agua corrianl» y la rnír̂ a 
!• efectúa Inslantáncamant*. COLIMP-BONDEX arlU U» ktt««d»d«» 
y las filtraciones, es aislante y saniterio, 
Se suministra an 17 coloras. 
:.li(Ui M.te •> 
R A F A E L H . A M S E L E M i S t e c » , 5 . I A R A C H E 
Ae»*t« »w. Mwnwm coa i.pitito. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
.^Coisalta de 4 a 6. CallelH de abril niiauro 36 
"GOYA" 
•4a i raíoá y material foíogré* 
fieos 
"SBSSSSSSHSHSHSSBSSHS 
S r l í ^ de cauchú 
Ma factura de toda ttáse d« 
grabados.-^Etlquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón graba dos.— 
Placas grabada^ 
Fichas—P s un., de tojas c 
ses.—AP¿Í atos m arador 
PoliadoreSp Perfu avloras S | 
los de cauchú elástico, etc. efe. I 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles «n es La Redacción i 
• 
üé 
a r r o q u i e s o . ^ 
s térmicas, woducforas de etjsr^ 
a en teiu&n, Xarache y Jiíeatarqui' 
mfotnj ̂ ores en jírdla, J{h J I / Í M M 
tifan ichsypresupuestos de tocto 
f>* aiunfbrado como de fmrzs motrh 
DIARIO MARROQUI 
I iferv¿nción Regio-
nal de Larache 
Zona francesa B^poi© d e l m u n d o 
Cámaras Sindicales v MAIMONIDES Y BObIVAK 
^ • ^ • • n r k C mmnP^líí^im; Viene de la primera a SU construcción. Bolívar Ho^ INFORMATIVA CORRBSPON 
¡OS gPUpOS C O P P ^ En estos instantes, una es El Libertador de Améáca DIENTE AL DÍA 3 DE MARZO 
oponen a la reiorma sociedad ,Amig0S de BOIÍ- ante todo, ai) 
var», que presidía mi queri Lo más interesante en la 
do maestro y fervoroso amí qora actu-l; es que Bolívar tkt nidos tres indígenas Háma-
go don Dionisio Pértz, se casó con una linda marlále" dos Busztham ben Brahim bea 
ciríge a los Poderes Púbíi' ña, cuya muerte prematura l**™!'?} M f h a ^ M 
r.^c ocmñrkioc n a r A Ipv^nt^r « . J • J ben Ab^eselam y Mohcmed ben 
eos esp^no.es para levantar en jfl apogeo de süluvenitid s, Ahm.n ben Uharaui, trans-
un moumenfo que, en el hizo amarga l a existencia po^ndo .1 prim.ro tres aimu-
aduanera 
Conferencias.—El intervento 
de Beni Arós con el jalifa del 
Indi jobre asuntos de la cábil^. 
E l adjunto de Arcila con la«? 
autoridades indígenas en el 
zoco. 
E l intemntoi de Beni Iss^f y 
Sucesos.—Merzma Armarai R ni c<k=ir r n n lac -J ^ 
DI At o i r u t ni ̂  Kar con las autondadts 
E l día 2 a las 22 horas fueron incígenas de la cábila. 
Q0n¡tfeucU Imperial nada de reformas adu-jne 
lebrada en Pa ís y ante la ras. Statu:quo, simplemen 
hen informado losiesi fe. 
Lürache 3 de marzo de 1935. 
E l interventor regional, 
SANCHEZ POL 
deníes generales de Túnez y Y se ha elevado también 
P a d r ó n M í i i i i c i p a l 
A V I S O 
Por el presente se ruego a los 
serias polémicas en 
£ r ^ 
neral de Argelia, ha suscita contingentes contingentes, dridj yacc a medio levan. pañol3í aquel Bolivar am jn y los otros dos uno y 
Hovivoscon eitariosymuy no; los contingentes han de ta-. A mí me parece que ese te de la Gloria de las Armas w^io. v brando la mercancía cab zas ^ f^ . iüas inscritos en 
1 s?no provocarla ruina del país, monu , ent0 deb2 Ser ,su. cn un f <<plagista)) de - 134 poetas e s p a ñ o l é E l f ^ f Z i r ^ ™ ^ 
cita- Jun'a Mur!>cipa', que tsfandess 
con Pfaci' lCd^ [as operaciones co 
fran- rresPon£3icntes a la rectificatió v 
-pave eos. del mismo, comuniquen a esta 
no en ios v lementos sindica ner que una potencia deter- cultor Marín sc ofrcc ió an6 s a s r a ]o Richel¡eu provinen E) día 3, a las dos horas, fue- Junta Municip5l, p o r escrito, 
íes y corporativos que abra minada se comprometa a nimamentc a construirlo, y tes del rescoldo de la formi r jn apreuhendtdos ^n las pro Sln necesidad de reintegro, las 
z .ntóio el engranaje eco- adquirir firme al Protecto- su espontaneidad fué Ínter- dable hoguera de Revolu X!midades d^ a d u " Barga el observaciones que p o r naci 
HPI n^ís-a^ríCUltU. rado, una Cit tídad de pro- , A i A - i Ud,Diejno|uerd ae l ; :V0'U indígena Menzor B. Abderraha- mi€nt0' de P i o n e s o casa-
n0m r r o m e ^ d u c t ¿ s b a l a n c e a n d o i L mer POr los dlPlomatl ™ n F r a n c a . iHstaba raan Legu dd aduar Jolot, qae ^ ^ s h a y a experimentado 
tura industria, comerciante aucros^Daianccanao las mer cos hispanoamcricanos en loco Bolívar por la muerte conducía tres borrega c'endes. respectivas familias de las 
- mientras 1 - s Ornaras ^ancias expeaiaas p0r sus elsentido de coacyuvar a de aquellas piadosa mujer, tínaménte de la Z. F . Este indi ?^ sean 
su elevación-pero algo de* Te esa del Toro, a quien viduo hal¡áb seiiidocum*>nUdo. Se r " e g a encarecidamente 
bió suceder por parte del quería tiernamenUl Es ta t r í f egü . manifiesta otro indígena ^ '"^7 dÍdiaS ̂ T̂ 11'8 
viv P« . T i - , , , . lí m do AbdeselembenSel-lam antes del día quince del próxi-
Comite inspirador diploma- logia mo al nos lod.mues diehos ¡lorr€gOS hail sido roba. mo mes de febrero, fecha en la 
tico que ha dado a la funda* tr : «los tres más g. andes dos y valen 75 pesetas. que se redactara la nueva listr, 
CÍÓn, el Origen de «Amigos majaderos de l a Historía: k ha presentado a las 22 ho- rec"ficada, de l o s vecinos de 
esta población. 
vención de Arcila (Puente ínter- Alcázarquivir a veintiocho de 
nacional) Angel Perrero, domi- íebr«r« de 1935. 
ciliado en Casablanca, partici- E L PRESIDENTE 
pando haber atropellado en la P' d- el Vicepresidente. 
Consultivas, t mpoco uná^ nacionales», 
rimemente, pero si con una Y en el tecto del 'acuerdo 
ligazón de determinado ca- que nan enviado a París al 
rácterse ponen al l^do de R ̂  nte, se dice; «Consi-
M Ponsot en la Conferen Aerando que toda la eleva-
imperial y le secu dan cío ae ios derechos ele ^ 3 ^ ^ ^ Naturalmente son Don Quijote, Jesucristo ras del día de hoy « 
Igunas desús inídati- Adua as con un objeto fís 
, otro sruoo í idical c ^ ^ protección entra-
;u . ' mpo í e, iut orado ñan un fuerte aumento del 
por treinta y dos presiden- precio e la vida y provo-
tes, p-otesb enérgicamente caria disturbios graves, que 
contra los proyectos de re- Ja política de contingertes 
forma adu mera, ha deraos rado su inefica-
IndísíV>t mente, los pre- citl allí donde ha sido aPli-
e las* Cámaras cada ^ contribuiría a fal-
que nuestros Gobiernos ac* y yo». (Tex?o histórico), 
tuales, p o r coincidencia JESUS L E A NAVAS 
ideológica, tienen un incen* ( E l Robisón Literario de 
tivp para ayudar, también, (Hispanoamérica^ 
Ñolas militares 
CRUZ DEL MÉRITO MILITAR 
E l «Diario» de hoy publica 
tu \ que hasta la fecha de s u 
ascenso tenían desiinos, perma-
carretera Tánger F t z un indíge-
na en el lugar conocido por 
Du^ixa. 
Servicios y recorridos.—Por 
mzcan en 1 a misma situación. í ^ r z s s de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
que han a sfido e París a sear el rég 'men normal de 
dicha Conferencia han he- cambios sin provecho para segunda clase del Mérito Miü 
cíio dedaracionesVque no Rancia ni para Marruecos tar ai comandante ê Artillería 
y aumentaría los precios de dlPloma£30» Carlos Martí- Bachillerato, Carreras y prepa-
la vida; que el alza entraña- nez CainP0S- raciones especiales. 
una ley concediendo la cruz de ( j Q | | ( p { ) ( | Q E S Í U 
dios "IVUnerva" 
han tenido ciertamente una 
coincidencia. 
Mientras que M. Ponsot, f ™ * O v a c i ó n sensib'e 
presidente dé la Unión de df c rec ió . ; e s tman que 
el equilibrio del Presupues-
to se obtenga sin la eleva 
ción de los derechos de 
aduana. Piden por ello el 
mantenimiento d el statu-
corridos por carreteras, cami-
no?, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones ~metereo!ógí-
cas.—Las observadas en las cá-
bilos de Beni Arós ha sido má 
A LA RESERVA Cultura físi :a, Idiomas, Dibujo, xinu 24, mínima 10 y m dia 17. 
Pasa a la segunda reserva, el Mecanografía. Enseñanza.—Asilencias e n 
Asociaciones agrícolas d e 
Marruecos y colono en Bzr-
k e, asiste te cemo dele-
§ o a !a Conferencia Impe 
|al, nfirma que no deben 







Mareas para hoy 
Pleamar.—0 h. 16 m. mañan;; 
0 a. 0 m. noche. 
Bajamar.—5 h. .32 m. tardí', 
6 h. 9 m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Este fresco marejada 
cielo cubierto, horizonte chu-
bascoso, 
Ceuta.—Este fresquito mare-
jada del mismo, cielo cubierto, 
horizonte chubascoso. 
dispensario, 28; y en el Hád, 
consultorio, 45; totâ  96 asisten- £)r OctclVÍO FfCÍyrO 
cías. 
Servicios veterinarios—Asis* 
tencias en los consultorios de 
general de brigada en situación CUADRO D E P R O F E S O R E S las escuelas HisPsnoH brr asde 
de primera, don León Sánchiz. Capitán de Infantería don Ale- ̂ ' ^ f ' 1 : ^ S " V 0 » • , 
^ servicios médicos.—Asi;fen-
DE AVIACIÓN jandro Sánchez Cab zudo, ex das en los dispensarios y con-
Se publica una orden d e la profesor de la Academia del sultorios de esta región: en Bes i 
Presidencia, modificando el ar- Arma. Gorfet, consultorio, 9; en B ni 
; tículo cuarto de la ordea d e l Capitán de Estado Mayor, don I s s ^ consultorio, 7; en Beni 
^ n r n v / r os actuales de re - mi Oisterio de Comunicaciones c los Calvo Molied*. Arós, consultorio, 7; en ArciM, 
asi i i ías aduaneras en 1̂  P r o y c C O S actuales de r e - de 3 de Agosto de 1932, rebti- — J T B * Í 4 A 
o uuain-idb en ia t'nrTT1- -jn?,npra v A* RRM , TT A t J u Capitán de Infantería don Anto 
re§io i fronteriza argelino 0 3 aauanera Y ae con- va a la cuantía de los derechos H 
marroquí M Ch A~ ^ S ^ ^ 5 cuya ciplícaciúii de matrícula en los cursos de nio Moreno Farriols. 
C a s a b l a n U ' r . t v ^ r Sena ruinosa para la eco- paracaidistas orgmizidos por Teniente de Ingenieros, don San 
g^o sümá m í " " i ^ m í a del país y peligrosa Aviació* » a r para la ense- ti.go Compans Visconti. 
ri ^ , q 19 Cleva' nar^ sn ^a i i r i r l l r l » nanza de alumnos civiles, f.jan- Domicilio: Calle de la Guedira « t a región: en B¿ni Aró?, 4 
cionde las tarifas debe cons * T ^ g u n u a u d. se la m.sma en cincu?nta pe. 7^ Chalet Malvarros^ asistencias Horas de consulta de 5 a 7 de 
htmr un hecho y brevísimo L o ^ P^reCia hacedero setas. rjunto alos Hermanos Maristas Reses sacrificadas-En L ^ a - la tarde| en eí piso alto del in. 
1̂  0 solamente de un dos Y fácil , no lo ha sido hasta MANDOS EN CARABINEROS Instalación de clases modernas che, mercaio: vacuno 2; lanar, mUeble de la Compañía delLu-
V medb por ciento. el momento, ni es probable Se publican 1 o s siguientes en magníficos locales perfecta- ^ ^ \ZToX ̂ X t DahlTumo" a l a ^ n d . t D S 
íis decii; que se sostiene que lo sea en lo porvenir, mandos en Carabineros. mente ventilados y soleados, cabao, 7; porcino, 0. Sumai: de auto^ «r« v ^ p n H a n ü 1 ai 
^ Panguead de una parte La revisión de '^c ta de A l - ^ ^ e t C o ^ n " « t ^ ^ t r " ' " ' de aU,0S La V a , ~ a - - A 
'a eleva ión dt> nf t r Duel d "alie, de la Comanaan- Se admiten señoritas, 
quéobj^i ? H \ n Seciras 00 es tdmP0C0 ^osa cia de Badajoz, a la de Huelva; Horas de matrícula: 
lidaj' K\ ne a(lul ía réa- de momento ni ha de pro- don Agustín Galdín, de dispo- De 9 a 12 mañana y de 4 7 
Par * 2 e dn ]as tar^as ducir contento entre todas nible forzoso en la primera di. tarde. 
*aaliviar el presupuesto las clases productoras del visión, a la de Bada] z; d o n D¿talles y regamzntos en Se 
Amor 
Análisis Oinico y Medicina 
General 
8; 
no rr\»v.~ . r — - ^ idS L i d í e l a U I U U U * - l U . ^ 
c i ó n T ° U n m e d Í 0 d e s a l v a P ^ . Los momentos son de L u , ! , R r f r 0 ' n uon ".conomica del país , .̂ * __1 J . cía de Asturias, Oviedo, a la de ¡i 
^ lo hemne 
cretaría. 
vacuno, 16; lanar, 5;. cab í 
porcino» 14. 
ZDCOS.—Con regular anima-
ción se celebraren el H d de la 
Oa bí con esistencia dd ad-
junto, médico, veterinario yau 
tori Jades indígenas de la cábila. 
R exudaciones.—Z 'eos: en e 
f setas sp?ñobs . 
cazarqui ir. 
Proteso n 
La profesora de inglés ac L ira-
che, dará lesiones de inglés y 
j francés en g upos o partícula. 
I Ya l  osdhhoTñ d i . ^ dlfÍCUltad CfXtra0rdÍnf- m ^ y l ^ fosé Rodríguez . O n O S Í t O - H H ^ S T Í í ^ t a ^ ^ 
ocasioné « ? . na» Precisamente porque lo AiORSo, de la Secretaría de ins- AVISO 3 IOS UpOSUO ^ ^ . - ^ Besi Arós TOO Precios P0P SruP0SJ * Poetas 
* Ponerá ' e que precisa es la unanimi- pección General de Carabine- res al ClierDO Admi-
tid de, u PaiS en Condicio d a d y é s f a ; a la vis<a está ros, a la Comandancia de Astu-
diento n deSenVOlvi que no se ha producido rias' (Oviedo.) 
nisíratívo 
Para fijar vu¿stros conoci 
mientes en Geografía de la 2o-y^P^u?mÍC0 raci0nal cieri^nante en una Confe- BAJA 
^ se trata supcrval0 renda de la importancia co Causa baja por falledmifuto. na se aca5a de p 0 n „ a ia v,Dta ^ ' J 
ata ú ^ a n i e i i t e de m o ia recientemente Cele- el general de primera división, debidamente rectificado y pues^ B Ab^ ese^m B, Abselah, del 
i . id. 
Sum^n: 285í00 pesetas espa-
fl^las. 
Expresión altas»—Ingresaron 
en U cárcel de ArcÜa Faíiraa 
al mes. 
Razón: Hotel España.—Alcázar 
Imprenta GOYí 
to' ^ ^ ^ ^ o r m . s g a s 
^ que <lqm se han reali-
L A R A C H E ' 
breida t n París. 
Jaime I I R O N 
Cisoblanca, febicro 1935 
^-sie livuo, la Fe- r T ^ T i v ^ , 
l UOn * CdmarasSin- L ^ id J . bdeiy 
a .<s V g upos corjorati- Talkr de Plateria ^ Q™11*00 
Marruecos, se ha le- Se hac,cn tTabdios de todas da' 
don Crisíino Bermúdez de Cas- t0 ?i /^^PA ü l LA ZO-
tro» NA D E PROTECTORADO E S -
PAÑOL E N MARRUECOS.— 
División Política e Hi jrOgrafi1 
al precios de ó pts. 
Pedidlo a la librevu Creiaa-
des.— 
^dOo a ^ n i Z ^ r Ua ^ seS ' fodas clases de metales 
^ K e a m l 1^ y h a Calle S de lunlo, (Inmueble 
^ unulUtHiatuai OuagnlnoV 
AUT0HIZ\CIÓN 
Se autoriza al general Baíet 
para que fije su residencia e n 
Barcelona/ 
CIRCULAR sszsssatmg&gmsm^ 
Se dispone per «"f Girco^r' bea V. "DlaHO 
que los cabos ascendidos a sar-
^ntos por orden del 1§ del ac- I n a r P O Q i U l 
S h 1, por rlfi:| Rhraa Bentz 
Ab eselam por ídem y L''>arbi Para encargos cn Aíeazarqul 
be > Kad Jar, de Bsdor/por riña, vir, que se servirán con la ma-
Expr^sión b ja Sa ió de la vor rapidez, dirlfanse corres^ 
. ü . t \ \ h med t < t A i 6 á [ uv este ^riódico en la 
ben R-uiii Mc^^mt- ti. Ab-
des< ¡em ben ÁrslU, M .hamed 
B, Abdesei m y Lai^xi B. Abde-
nebi. 
De la cárcel de B¿ní Arós sa-
citada población 
Compre usted 
lieron Su-tana tí. Alí B» Selam "Diario Mdrroqi; 
DIAPÍO MARROQUI 
i i A T B N C I O N ü m u c h a ¡ i A T E N G l O N ! , 
R e 6 « £ o ¿ 
, T u r c p P N S E N ha adop'a lo en fwof de sus distinguidos consumidores ponê  ^ 
La casa de la sin .«nal ^ c h « de s> 25 , 100 p8S8taS( qu; se pagan todos los días en su D e ^ 
botes de su leche condensada Cheques ae o, Í ^ , 
Calle Canali'jas. 
„' •» ' ^ i , , latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Estos CHEQUES v .n dentro s " " los las e[¡que(a, de la kche C o n d e n s a , Ester.,^, 
Además aegulmos dando muy bomtos ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ Ce jósita 
No lo olvide, querido consurnidor, CHAQUES de 5, 25 y 100 p ^ s . 
Exiía, pues,siempre,Leche 8̂0018611. defama m u * 
0:jy e l T e a t r o E s p a ñ a 
el baile infanüi 
de la Prensa 
Hoy a las cuatro de la tarde 
empezará en el Teatro España 
el baile infantil de la Prensa, 
que ha de constituir otra gran 
fiesta; esta dedicada a los niños 
que como las personas mayores 
tienen derecho a divertirse. 
A este baile al que pueden 
concurrir todos los niños y ni-
ñas, que a sus padres les ani-
men, para que los lleven al bai 
le de la Prensa, dedicado a los 
niños, han de concurrir los más 
bonitos y originales disfraces 
que se han de ver este año en 
la infancia durante las fiestas 
del Carnaval, 
Son valiosos los premios que 
concede la Agrapación de Perio 
distas a los mejores disfraces 
í e niños y niñas que se presen-
ten hoy en el Teatro España, y 
también muy bonitos los rega-
los que tendrán para tantos y 
tantos niños como han de asis-
tir disfrazados. 
La atracción de este baile in-
fantil es la proclamación por un 
jurado formado de artistas y 
periodistas, de la niña que ha 
de obstentar el titulo de «Seño-
rita Prensa Infantil» y «Pollito 
Prensa Infantil», a los que se 
hará entrega de bonitos rega-
los. 
La bellísima «Miss Prensa 
1935» y Madrina de la Agrupa-
ción señorita Luisita Sánchez 
Fdrreio Vázquez impondrá a la 
«Señorita Prensa Infantil» la 
banda de los colores naciona-
les. 
La animación que existe para 
el baile infantil de la prensa 
que tendr« lugar hoy en el Tea-
tro España a las cuatro de la 
tarde es verdaderamente extra-
ordinaria, habiendo gran de-
manda de plateas, palcos y me-
sas de pista. 
Para conocimiento de nues-
tros lectoref, reproducimos el 
programa del baile infantil de la 
Prcnaa. 
A las cuattro de la tarde da-
rá comienzo el baile infantil, no 
permitiéndose la estancia en la 
pista de personas mayores. 
E l baile estará amenizado por 
U notable orquesta qu? dirige el 
físor '¡ou Aurelio Gómez. 
A las cinco de la tarde diver-
sos miembros d?. ia Agrupación 
de Periodistas, tomarán ios nom 
bres de cuantos niños y niñas 
asistan disfrazados. 
Para la concesión de premios 
a las niñas que concurran dis-
frazadas, se nombrará un Jura-
do de señoras que se situará en 
el escenario y ante el que irán 
desfilando, dándose el nombre 
de la niña y el disfraz que pre-
senta. 
Terminado el desfile de las ni-
ñas que se presenten con disfraz 
el J irado se retirará a deliberar. 
Otro Jurado también cora 
puesto por señoras, presenciará 
en igual forma que el anterior 
desfile de niños que presenten 
disfraz, y terminado éste, deci 
di á en una dependencia del 
Teatro, cuales son los disfraces 
acreedores a premios. 
Para el concurso de disfraces 
de niños se concederán cuatro 
magníficos premios y otros cua 
tro para los de ciñas. 
Los Jurados formados por se 
ñoras estarán asesorados por la 
junta directiva. 
A fin de que los miembros de 
la Agrupación puedan tomar 
debidamente todos los nombres 
de cuantjs niños y niñas asis-
tan al baile, y el disfraz que pre-
sentan, de cinco a cinco y me-
dia no podrán permanecer en la 
pista más que los niños y niñas 
que se presenten con disfraces. 
A las seis, entrega de los pre 
mies concedidos a los niños y 
niñas elegidos por los mencio-
nados Jurados. 
A los seis y treinta tendrá lu-
gar la elección de «Señorita 
Prensa Infantil» y «Pollito Pren-
sa Infantil». 
La elección la llevará a cabo 
la junta directiva de la Agrupa-
ción de Periodistas, y una vez 
dados los nombres del niño y 
niña que han de obstentar los 
anteriores títulos, durame el 
año actual, serán presentados 
en el escenaiio en unión de to-
dos los niños y niñas que han 
sido premiados. 
E n la madrugada del domin-
go y con toda felicidad, ha da 
do a luz una hermosísima niña, 
la joven señora F'r íuna Beni 
flah, esposa de nuestro querido 
compañero d e la Prensa, don 
Isaac Ayscb, hermano del ge 
rente de este Diario. 
Tanto la madre como 1 a re 
cien nacida, se encuentra e n 
perfecto estado. 
Por tan grato suceso, felicita-
mos a los señeres de Ayech y 
demás familia. 
A nuesíros lecío-
S i g u i e n d o c o s t u m b r e s 
de a ñ o s a n t e r i o r e s , y pa -
r a d a r d e s c a n s o a l per so -
n a l d e R e d a e c i Ó H y T a i t a 
r e s , m a ñ a n a m i é r c o l e s 
n o s e p u b l i c a r á D I A R I O 
De la zona francesa 
De la orden de la 
plaza 
D¿hiendo pasar el jefe de Sa-
nidad de e s t e Territorio, en 
cumplimiento a l o prevenido, 
una revista sanitaria a los dor-
mitorios de las fuerzas q u e 
guarnecen esta pl¿za, así como 
los botiquines, material sanita-
rio y muy especialmente a los 
Cuartos profilácticos de las dis-
tintas unidades y Cuerpos, s e 
hace saber por medio de la pre-
sente para conocimiento de los 
primeros jefes de los Cuerpos y 
Centros a quienes afecte a los 
efectos consiguientes. 
Presentado én esta plaza una 
vez terminada una comisión del 
servicio el teniente coronel j^fe 
del Establecimiento de Cría Ca-
ballar don Juan Mnñ^z García, 
con esta fecha s e hace cargo 
del Despacho de asuntos de di 
cho Euablecimiento, cesando 
en el mismo el comandante don 
José Samaníegoy Martínez For 
tún, que accidentalmente lo ocu-
paba, 
N a u f r a g a n u a b a l a n d r a 
e s p a ñ o l a . So d e s c o n o c e 
l a s u e r t e de c a t o r c e t r i -
p u l a n t e s 
Casablanc?.—A las dos de la 
tarde se ha registrado un trági-
co accidente marítimo. 
La balandra *lhsul3 II», que 
procedía de San Pablo (Espa-
ña), al entrar en el puerto zozo 
bró a causa del mal estado del 
mar. Los once hombres de su 
tripulación fueion arrastrados 
por las olas. 
Inmediatamente se organizó 
el salvamento, saliendo la ca 
noa «Mariscal Lyautey», secun 
dadas por dos barcazas, que tra 
taren de recoger a los náufra-
gos, condguieron salvar a dos; 
pero numentjs después todos 
los ocupantes á¿ la canoa, eran 
lanzados al mar. 
E l toíal de náufragos se ele-
va a 17. 
Durante toda la tarde se lan-
zaron cabos para recoger a los 
tripulantes de ambas embarca-
ciones, pero solo tres pudieron 
ponerse a salvo. 
A las cinco y media de U tar-
de, un avión lanzó salvavidas y 
cue.das a los náufragos, para 
ver el modo de salvar algunos 
más. 
Se desconoce la suerte de los 
catorce náufragos. 
Operación feliz 
Por el eminente doctor Gran 
le ha sido practicada en el día 
de ayer una delicadísima opera-
ción quirúrgica, la cual se ha 
llevado a cabo con gran éxito, 
a la esposa de nuestro buen 
amigo den P^-úio Jiménez Te-
rruño, de! Cuerpo de Segurl 
dad. 
Felicitamos efusivamente a 
tan experto cirujano por su 
triunfo y hacemos votos por «'1 
pronto y total restablecimiento 
de la operada. 
D e l B o l e t í n O S I c i a l 
Se anuncia concur-
so para proveer una 
plaza de estudios tal 
múdícos en Ceuta 
E l Boletín Oficial último, pu 
blica las siguientes disposicio-
nes. 
Decreto de la Presidencia del 
Cunsejo de ministros, regulan-
do ei ingreso en la Orden civil 
de Africa. 
O ro organizando los servi-
cios de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos. 
Decreto visirial nombrando a 
Sid Chaib Ben Salah para el 
cargo de Xej de Ait Marabet E n 
darra, en la cabila de BeriUrria 
guel, de le región del Rif. A Sid 
Abderamán Ben Si Mohatar a 
del del Mdd del Kadi Kodaten 
la región del Rif. 
D ih r designando los aseso-
res jurídicos musulmanes en los 
tribunales d¿ justicia hispano 
jalifianos de la zona. Para el 
Juzgado de Primeca Instancia 
de Villa Nador, serán nombra-
dos: titulares Sid Hammú Cen 
Yahia y Sid Abdelá Ben Aomar 
y suplentes Sid AbdeseL m E l 
Kadiri y Sid Mohamed Fassi. 
E n el instituto de Enseñanza 
Superior Hispano Marroquí de 
Ceuta, se anuncia concurso, pa-
ra proveer, con carácter interi-
no y por lo que resta de curso 
una plaza de profesor de estu 
dios talmúdicos para hebreos, 
con remuneración de 4.000 pe-
setas cuñales. 
fantería dan Tomás García Re-
bull con destino en la Mej^znía 
armada de la regio de Ytbala. 
CONCURSO 
S¿ anurcia concurso para cu-
brir vacantes de secretarios de 
causas; una en el Juzgado Per 
manente de la octava división, 
correspondiente a subteii nte 
de Infantería y otra en el Juzga-
do permmente de la segunda 
dieiiióó correspondiente a briga 
da de lofantsría. 
SIN E F E C T O 
Queda sin efecto el ingieso 
en el Cuerpo de Seguridad del 
teniente de Infantería, don José 
Soto Toral, continuando en su 
destino en la segunda Legión 
del Tercio. 
blegada de turis-
tas en ba Valen-
ciana 
E l domingo pasó por nuestra 
población un magnífico Cart de 
turismo de la Empresa L a Va-
lenciana conduciendo veintitan-
tos alumnos de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid que es-
tan visitando el Marruecos es-
pañol y continuaron viaje a la 
zona francesa, donde visitarán 
todas las ciudades de aquella 
zona. 
E n la tarde de ayer pasaron 
otros dos Garts de La Valencia-
na conduciendo alumnos de la 
Universidad de Arade de Gra-
nada, que también realizan una 
excursión turística por el Ma-
rruecos español y francés. 
Los señores ^ 
Galera 
Estuvo en esta el com n 
dante de Intervención 
fredo Galera, hermana d* 
ventor local don Antonio, t 
pañado de su distinguid 
sa y de sus hijos Allr- i , 
Mariti. 
Por la noche regr 
Tetuán, menos ésta úUim , qj 
se ha quedado con sus n 
De Tetuán 
En unión de iu'famiii , i 
de Tetuan, para pasar las fi sus 
entre nosotros, el comanddnte 
de Caballería retirado nuestro 
buen amigo don Manuel Casas. 
A Tánger 
Acompañado de su hijo para 
visitar a su padre, marchó a 
Tánger nuestro cempañero en 
la Prensa don Jacob S. Levy,el 
cual regresaiá mañana, conti-
nuando para Casablanca, para 
reintegrarse a su destino en e 




Se anuncia concurso para pro 
veer una vacante de capitán pro 
fesor, exist» nte en la Escuela de 
Mecánicos de Cuatro Vientos, 
entre capitanes de la misma. 
Deberán acompañii ^ h s ins 
tancias extracto de la hoja de 
servicios y la hoja de hedhos: 
DESTINADO 
bea V. "Du^o Pasa destinado a la vacante 
de su empleo a la agrupación 
de Mehal-las el teniente de i * 
bantos Fernan-
dez, a Argelia 
Nuestro querido compañero 
en la Prensa Santos Fernández 
ha marchado a Argelia, en don-
de, en misión especial, enviado 
por el importante periódico «El 
Debote», estudiará los distintós 
problemas que alli hay plantea-
dos, en relación con los inte-
r^ses españoles. 
Santos Fernández, conoce-
dor ^ fondo de los problemas 
internacionales, y más concre-
tamerte de los marroquíes, es 
un valor positivo del periodis-
mo africanista. E n «Él Debate» 
de Maprid cultiva est^ gama del 
pe i )dismo con un gran acierto 
y una objetividad muy plausi-
D* regreso de Argelia pasará 
un día en Meliila para seguir a 
Tetuán y Tánger, ciudad donpe 
permaetcló muchos años y cu-
yos problemas coaoce muy a 
tondo^ 
J u n t a Municipal 
de A eazar 
A V I S O 
Por el presente se ruego a los 
cabezas de familias inscritos en 
el Padrón de vecin s 6 ? esia 
Junta Municipal, que esfándese 
practicando (as opera • 
respondientes a la r. Gtifícai o 
del mismo, comuniqu n a i 
Junta Municipal, p o r escrito, 
sin necesidad de reintegro, 1̂  
observaciones que por 1 
miento, d e funciones o casd 
míen tos h a y a experimentad 
las respectivas familias de M 
que sean jefes. 
Se r u e g a encarecidanie^ 
que notíquen dichas variación-s 
antes del día quince del P r n x i 
mo meí de febrero, fecha en la 
que se redactara la naevi t̂d, 
reciificada, de 1 o s veciu s ' 
esta población. 
Alcázarquivíra veintiochod 
febrero de 1935. 
E L P R E S I D E N T E ^ ^ 
Dr Octavio Freíyr 
Amor 
Análisis Clínico y Medí 
General 
Horas de consulta de 5 Í 
la farde, en el piso alio de 
mueble de la Compañía ^ L 
cus, antigua Gasa de ^ 
DahI, junto a la antigua p a ^ 
de autos «La V a l e n d a t r t » ^ 
caxar<|uivhv 
